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言語聴覚士の業務形態
新卒者と経験者の違い















た第 回 国家試験より の職域・認知度も拡
がり，本年の 月に実施された第 回 国家試験












（以下， 群）， 年目の 名（以下， 群），
計 名に対し， 年 月 日から 月 日までの
期間に郵送によるアンケート調査を実施した．その







数，施設形態 ，施設形態 ，施設形態 ，理学療
法士（以下， ）スタッフ数，作業療法士（以下，
）スタッフ数， スタッフ数， スタッフ歴
















全国 協会加入者は， 群 名（ ％），
群 名（ ％），県 協会加入者は， 群 名




（ ％）， 群 名（ ％）であった．院外他職
種勉強会への参加者は， 群 名（ ％）， 群
名（ ％）であった．院内 勉強会参加への参
加者は 群 名（ ％）， 群 名（ ％）であっ




県 研修会への参加者は， 群 名（ ％），
群 名（ ％）．養成校 会への参加者は 群
名（ ％）， 群 名（ ％）であった．養成
校 会への参加率は， 群で有意に高かった
（ ）．






性別， 経験年数，貴施設勤続年数，貴施設形態 ，貴施設形態 ，貴施設形態 ， ・ ・






成校 会の参加の有無．全国・県 研修会の参加の有無． 主体・リハ科主体のカンファレ
ンスの参加の有無． 養成校からの実習受け入れ．
他職種との協力体制（医師，歯科医師，看護師， ， ， ，栄養士，歯科衛生士，ケアマネー
ジャー，社会福祉士） 業務 （疾患別評価，疾患別訓練案，職種間の訓練時間調整・訓練時
間の確保， 科内業務報告， 科内業務連絡， 科内業務相談） 業務 （ベッドサイ
ド訓練， 以外の院内業務，患者のクレーム，患者家族のクレーム， 部門のクレーム，他部
門のクレーム） 業務 （ 検査用具の充足， 訓練用具の充足， 業務物品の充足）
日の 訓練最大患者数， 日の 訓練最小患者数．
日の 最大単位数， 日の 最小単位数．




カンファへの参加者は 群 名（ ％），
群 名（ ％）．リハ科カンファ参加者は， 群
名（ ％）， 群 名（ ％）．実習生受け入れ
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は 名（ ％）であった． 群で，とりやすいは
名（ ％），とりにくいは 名（ ％）であった．
いずれも両群間に有意差は認められなかった．




群で，できるは 名（ ％），できないは 名
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患者との診察は可能だが， との関わりは時間的



























































こと，言語聴覚研究 （ ） ， ．
）岡部早苗 嚥下チーム立ち上げにおける諸問
題，言語聴覚研究 （ ） ， ．
）常田康司，菊池 豊・他 病院における卒後教
育の実践と課題． ジャーナル （ ） ，
．
）中屋久長 理学療法（士）これからの職域と展
望．高知県理学療法第 号 ， ．
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